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ABSTRACT
ABSTRAK
Kualitas pelayanan merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Bentuk dan jenis pelayanan tergantung beberapa faktor
seperti pengorganisasian, pelayanan, tujuan atau ruang lingkup kegiatan dan sarana pelayanan. Kepuasan pasien adalah perasaan
pasien yang timbul akibat layanan pasien yang diperolehnya setelah dibandingkan dengan apa yang diharapkannya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di poli klinik sub spesialis bedah
RSDUZA Banda Aceh. Penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan rancangan cross sectional. Sampel
penelitian adalah pasien yang berobat di poli klinik sub spesialis bedah dengan metode consecutive sampling sebanyak 138 orang.
Variabel penelitian kepuasan pasien dilakukan wawancara pada pasien dengan menggunakan kuisioner. Analisis data penelitian
dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square. Jumlah pasien dengan Tingkat kepuasan (sangat puas) dijumpai di poli bedah
Saluran cerna sebanyak 4 orang (11,76%). Kategori tingkat kepuasan sangat tidak puas terdapat di poli bedah plastik sebanyak 6
orang (33,33%). Di poli bedah onkologi dan poli bedah anak jumlah responden tingkat kepuasan yang sama dengan katagori puas
sebanyak 8 orang (47,06%). Di poli bedah vaskular tingkat kepuasan kurang puas 7 orang (41,18%). Di poli bedah plastik tingkat
kepuasan tidak puas dan sangat tidak puas yaitu sebanyak 6 orang (33,33%). Di poli bedah saraf jumlah pasien dengan tingkat
kepuasan (puas) 7 orang (29,41%). Hasil analisis didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan
kesehatan terhadap kepuasan pasien (p-value = 0,000). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara kualitas
pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di poli klinik sub spesialis bedah RSUDZA Banda Aceh. 
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